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MOTTO 
 
Cara untuk membuat diri kita berkualitas adalah memaksimalkan  
kemampuan, konsentrasi, ketelitian, dan kecermatan. 
(W.A. Foster) 
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PENGARUH MUSIK KLASIK UNTUK MENINGKATKAN 
KONSENTRASI BELAJAR SISWA 
 
 
Erlina Hidayati  
Universitas Muria Kudus 
 
ABSTRAKSI 
 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui secara empiris pengaruh musik klasik 
untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas V SDN 1 Pedawang dan SDN 2 Rendeng, teknik pengambilan 
sampel menggunakan total sampling dengan jumlah siswa 30. Alat pengumpul 
data adalah tes army alpha dan  rating scale konsentrasi belajar sebagai 
pembanding. Rancangan penelitian menggunakan quasi experiment dengan 
rancangan eksperimen untreated control group design with pretest and posttest, 
dengan analisis data menggunakan uji beda rata-rata dua kelompok independent 
sample t-test. Hasil uji perbedaan pretest-posttest diperoleh nilai koefisien beda t 
sebesar -14,790 pada nilai p = 0,00 (p < 0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
ada perbedaan konsentrasi belajar siswa antara sebelum mendapat perlakuan 
musik klasik dengan sesudah mendapatkan perlakuan musik klasik. Hasil uji 
perbedaan posttest kelompok ekspermen dan kelompok kontrol diperoleh nilai 
koefisien beda  t sebesar 15,618 pada nilai p = 0,000 (p < 0,05). Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa ada perbedaan konsentrasi belajar siswa antara siswa yang 
mendapatkan perlakuan musik klasik dengan siswa yang tidak mendapatkan 
perlakuan musik klasik. 
 
Kata Kunci: Konsentrasi Belajar, Musik Klasik, dan Tes Army Alhpa.   
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THE EFFECT OF CLASSICAL MUSIC TO INCREASE STUDENT 
LEARNING CONCENTRATION 
 
Erlina Hidayati  
Universitas Muria Kudus 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to know empirically the influence of classical 
music to improve student learning concentration. The population in this study 
were the students of grade V SDN 1 Pedawang and SDN 2 Rendeng, the sampling 
technique using total sampling with the number of students 30. The data 
collection tool is the army alpha test and the rating scale of learning concentration 
as the comparison. The research design used quasi experiment with experimental 
design of untreated control group design with pretest and posttest, with data 
analysis using different test average of two groups of independent sample t-test. 
The result of pretest-posttest difference test was obtained by different coefficient 
value t -14,790 at p = 0,00 (p <0,05). These results indicate that there are 
differences in student learning concentration between before getting the treatment 
of classical music with after getting the treatment of classical music. Test result of 
difference of experimental group posttest and control group got different 
coefficient value t equal to 15,618 at value p = 0,000 (p <0,05). These results 
indicate that there are differences in student learning concentrations between 
students who get the treatment of classical music with students who do not get the 
treatment of classical music. 
 
Keywords: Learning Concentration, Classical Music, and Army Alhpa Test. 
  
